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tn conformlty ulth thc counclL Declslon of 1975 on Inprovement of
sltuatlon of ra.ltray undertaklngs the connl sslon has pre'sented
to the Counclt lts  second blennla[ report on the cconomlc and flnanclct
sltuatJon of raltvay undertaklngs'
The report shoys that the gltuatlon of European raltray-undertaklngs
contlnues to causc concern. Thelr market Share retatlve to competltors
contlnues to decgneretpendlturc contlnucs to outstrlp revenuc, 3tatc
compensat{ons are grorlng at an alarmlnE rate and ln some counttlcs nor
rcprcsent the nraJor sourcc of Incomc of raltrry undertaklngs'
The economlc and potltlcat dlfficuttlca ehfch must be surnountcd to
hatt and reversr thesc trends arc acknoutedged.  Hovcvcr the Comnlgslon
conslders that urgent actlon 19 nol needed at both connrunlty and
Natlonat leve,ts to prevent further detcrloratfon In the rallrayst3ltuatlon'
It  therefore Proposes that
-.current communlty teglstatlon on compensatlon and alds shoutd be
mod.lfled to cnsure that trlember States face up to the flnanclat
consequences of thelr Interventlons trnto and Inposltlons upon
ral [naY undcrtaklngsl
-  ralIway undertakings ln conJunctlon vlth thefr Natlonat govcrnmcntl
shoutd, through effectlve use of modern buslness and flnanclat
p|,ann|ngtechnlquesandner|nvestmentp,rogranmes,adaptthelr
servlces to current market and econonlc needs;
-  ctoser co-operat{on  betveen ralLways of thi  Communlty shoutd be
a prlor.lty goat. Through co-operation rallvays can be re[leved of tha
lnhercnt dlsadvantages ol thelr strlct natlonaI stnuctura'and  so take
,  rdvantage, as do thelr cofipetltJons, of the opportunltlcs offered by
the vlder European Transport f''larket
The commission youtd l.lke the councl I to cxamlne thc rcport and takc up a
poslt{on on the futurc actlonc and goats proposcd'
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BruxeLLes, septembre  1979
ASSAINISSEMENT  DE LA SITUATION DES ENTREPRISES DE CHEMIN DE FER (*)
Conform6ment i  La decision du ConseiL de 1975 reLative A Ltassainissement de ta
sjtuation des entreprjses de chemjn de fer, [a Commission a pr6sent6 au ConseiL
son deuxi6me rapport biennaI concernant La situation 6conomique et financidre des
entneprises  de chemin de fer.
Le rapport indjque que [a situation des entreprises gurop6ennes de chenin de
fer demeure pr6occupante.  Leur part de march6 par rapport A [eurs concurrents
continue de diminuer, Ies d6penses restent superieures  aux recettes, Les
compensations accord6es par ItEtat croissent ir un rythme atarmant et, dans
certains paysr eILes repr6sentent  d6sormais  La principaLe source de revenu des
entreprises de chemin de fer.
Les difficuLt6s 6conomiques et potitiques qui doivent 6tre surmontdes pour arr0ter
et nenversen ces tendances sont connues. La Commission considdre toutefois qurune
action urgente et maintenant ndcessajre tant au niveau communautajre qutau niveau
des Etats membres pour pr6venir une nouveLLe deterioratjon de La situation.
ELLe propose donc
- que Ia Legislation communautaire actueLLe sur Les compensations et Les aides
soit modjfiee de mani6re A garantir que Les Etats membres assument Les cons6quences
financidres de teurs interventions  dans Les activit6s des entreprises de chemin de
fer et des obLigations qurils Leur imposent;
- QU€r conjointement avec [e gouvernement de leur gaYst Les entreprises de chemin
de fei adaptent leurs services aux besoins commerciaux et 6conomiques actuets par
ItutiIisation efficace de techniques modernes de gestion et de nouveaux programmes
dr investi ssement;
- qutune priorit6 sojt accord6e i  une coop6ration ptus 6troite entre Les chemins
de fer de La Communaut6. Cette coop6ration permettrajt aux chemins de fer dr0tre
Iiberes drun certajn nombre drinconv6nients r6suLtant de Leur structure purement
nationaLe et de profiter ainsi, comme Leurs concurrents, des possibiLites que [eur
offre  un march6 europ6en des transports 6Largi-.
La Commission invite te Conseit d examiner Le rapport et d prendre position sur [es
actions et objectifs futurs propos6s.
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